





















 Recently urban development is promoted in Kanda-Keisatsu street area, which makes it necessary to grasp the current 
situation of pedestrian distribution. This study implemented the research focused on pedestrian distribution characteristics 
in weekdays and holidays, and concerned the relationship between pedestrian distribution, street types and facility usages 
in this area. In addition, the reduction of pedestrian was discussed by the comparison between current situation and the 
guideline of the urban development around Kanda-Keisatsu Street.  

































施した．調査時間帯は平日 3日間（2016 年 9 月 26 日月
曜日，9 月 28 日水曜日，10 月 31 日月曜日）と休日 3
日間（2016 年 9 月 17 日土曜日，9 月 25 日日曜日，10








































平日 12 時の時間帯は調査した 3 日間とも歩行者数が
3100 人を超え，休日も含めて最も歩行者が多い時間帯
























































図-2 総歩行者分布図（平日 12 時，9 月 26 日） 































高校 2 校と一ツ橋 2 丁目に大学 1 校，高校 1 校がある．
対象地区内には住宅の分布が少ない．神田警察通り北側





る．特に神田警察通り南側の神田錦町 1 丁目，2 丁目，
























































11 時から 13 時までの時間帯のみとなっているが，一部
は日曜および休日の 8 時から 18 時までの時間帯に歩行
者専用型として使われている．西口商店街の延長線上に
ある街路は 8：00～9：00，11：30～13：30，17：00～









数が最も少ない時間帯は休日 9 時である．調査した 3
日間のうち，平日 12 時の歩行者数は休日 12 時の歩行者









































































































図-11 歩行者分布と施設用途（休日 12 時） 
図-9 歩行者分布と施設用途（平日 12 時） 
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